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KOULUTUKSEN INFORMAATIOLUKUTAIDON OHJAAMISESTA 
TYÖELÄMÄN INFORMAATIOLUKUTAITOJEN KEHITTÄJÄKSI  
Informaatiolukutaidon (IL) oppimistavoitteiden integrointi opetussuunnitelmiin ja 
opintojaksojen toteutuksiin on vaikuttanut korkeakoulukirjastojen toimintaan viimei-
sen kahden vuosikymmenen ajan. IL:n integroimisen haasteet ammattikorkeakouluissa 
ovat pitkälti samoja kuin kansainvälisissä tutkimuksissakin on tunnistettu (esim. Mounce 
2010; Pritchard 2010; Medaille & Shannon 2012; Saunders 2012; Schulte 2012; Creaser 
& Spezi 2013; Franklin 2013). Vaikka IL:n merkitys ja tärkeys on tunnustettu korkea-
kouluissa, niin IL:n ohjauksen systemaattinen toteuttaminen osana opetussuunnitel-
maa on edennyt hitaasti. IL:n tavoitteet ovat toteutuneet osittain ja hajanaisesti joh-
tuen siitä, että muutos on edellyttänyt mm. resurssien, asenteiden, osaamisen, roolien 
ja prosessien uudelleen tarkastelua korkeakouluissa. IL:ssä kohtaavat sekä opetuksen 
että kirjaston erilaiset työkulttuurit. 
Viime aikoina myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (tki) on haastanut 
informaatiolukutaidon käsitystä. Paljon on keskusteltu siitä, mitä ja miten pitäisi ohjata, 
jotta ohjaus olisi tehokasta ja vaikuttaisi opiskelijoiden ja tki-yhteisöjen informaatiolu-
kutaidon kehittymiseen. Kriittistä keskustelua onkin tärkeää käydä edelleen, koska toi-
mintaympäristö on muutoksessa, ja myös jotta käsityksemme informaatiolukutaidosta 
kehittyy ja syvenee.
Informaatiolukutaidon ohjaaminen on korkeakouluissa toteutettu opiskelijan opin-
noissa tarvitsemien tiedonlähteiden paikantamisen ja välineiden käytön näkökulmasta 
(Hepworth & Smith 2008; Sokoloff 2012; Saunders 2012). Vähemmän on pohdittu, mil-
laista osaamista opiskelijat tarvitsevat työelämässä ja miten sen kehittymistä tuetaan 
koulutuksen aikana. Tutkimuksissa (Hepworth & Smith 2008; Crawford & Irving 2009; 
Lloyd 2011) on todettu, että työelämässä tietokäytännöt, kuten asiantuntijuuden jaka-
minen, yhteisöllisen tietämyksen rakentaminen, tiedon arviointi ja uuden tiedon tuot-
taminen, ovat keskeisempiä kuin esimerkiksi taito osata paikantaa informaatiota tieto-
kannoista, joihin kirjastojen IL-ohjaus on keskittynyt. Korkeakoulujen IL-ohjauksen on 
todettu (Lloyd 2010; Head 2012; Abram 2013) antavan huonosti valmiuksia työelämän 
tarpeisiin. 
Kirjastoissa on ollut pyrkimyksiä syventää ymmärrystä myös työelämän informaatio-
lukutaidoista. Tietoasiantuntijoiden osallistuminen esimerkiksi hankkeisiin yhdessä 
opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa on lisännyt näkemystä 
työelämän informaatiolukutaidoista (Lahtinen 2016). Työelämän IL:t eivät ole kuiten-
kaan yhtä helposti määriteltävissä standardoituina osaamistaitoina kuin koulutuksen 
informaatiolukutaito, koska työelämässä tarvittavat informaatiolukutaidot määrittyvät 
kontekstissaan ja tilanteisesti, eivätkä ole siten yksiselitteisesti määriteltävissä (Lloyd 
2010). 
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Yksi ensimmäisiä työelämän moniammatillisia hankkeita, joihin tietoasiantuntijat osal-
listuivat, oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama terveydenhuollon eNNI-hanke 
(Valtakunnallinen hanke lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen kehittä-
miseksi 2009 - 2010), jonka tarkoituksena oli muodostaa hoitoalan koulutuksen, työ-
elämän ja kirjastojen välille uudenlaista yhteistyötä. Tavoitteena oli kehittää työkäy-
täntöjä yhteistyössä hoitoalan ammattilaisten, ammattiin opiskelevien, opettajien ja 
tietoasiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen kohteina olivat mm. määrämuotoisen poti-
laskirjaamisen käytännöt sekä tutkimukselliseen näyttöön perustuva toimintamalli 
hoitotyössä. Hankkeessa muodostettiin alueellisia kumppanuusverkostoja, koulutet-
tiin henkilöstöä sekä kehitettiin työrooleja ja -käytäntöjä. Hankkeeseen osallistuneiden 
taustat, työympäristöt, -käytännöt ja -kokemukset olivat erilaisia, jolloin tietoasian-
tuntijoiden oletettiin vahvistavan ja edistävän yhteisöjen tietoperustaa ja -käytäntöjä. 
eNNI-hankkeeseen osallistui:
  
 • 38 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota: 58 työyhteisöä, 
  116 yhdyshenkilöä, 1400 hoitajaa 
 • 19 ammattikorkeakoulua: 44 yhdysopettajaa, 20 tietoasiantuntijaa, 
  77 opiskelijaa. 
 
Hankkeessa oli mukana lähes kaikki hoitoalan ammattikorkeakoulut sekä erityyppisiä 
hoitoalan työpaikkoja, mm. sairaalan osastoja, poliklinikoita, terveyskeskuksia, päi-
vystysyksikköjä sekä kotihoidon ja fysioterapian yksikköjä. (Ora-Hyytiäinen 2010). 
           
Hankkeessa toimiessaan tietoasiantuntijalla on erilaisia rooleja tilanteesta, tarpeista 
ja odotuksista riippuen. Roolin muotoutuminen riippuu paljon myös tietoasiantuntijan 
valmiuksista ja osaamisesta. Tietoasiantuntijan rooli voi hankkeessa muokkautua perin-
teisen palvelun kaltaiseksi. Tällöin tietoasiantuntija odottaa toimeksiantoja hankkeelta, 
mutta ei osallistu muuten hankkeen toimintaan. Toisaalta tietoasiantuntija voi jäsentää 
tietotarpeita proaktiivisesti pyrkien edistämään ja ohjaamaan tiedonlähteiden paikan-
tamista ja käyttöä hankkeessa. Tietoasiantuntijan rooli voi muotoutua myös työ- tai 
hankeyhteisön tietoperustaa rakentavaksi sekä tietokäytäntöjä luovaksi, kehittäväksi 
ja ylläpitäväksi. Tietokäytännöt nivoutuvat usein paikallisiin työkäytäntöihin, jolloin tie-
toasiantuntijan toiminnalla on merkitystä työn sujuvassa etenemisessä. (Lahtinen 2016) 
Tietoasiantuntijan työ on muuttumassa kirjastossa työskentelystä myös kirjaston ulko-
puolella työskentelyksi, johon sisältyy yhteisöjen tietoperustan rakentamista sekä tie-
tokäytännöistä huolehtimista. 
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